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Masa : (2jam)
Jawab sebarang EMPAT soalan.
Hanya EMPAT jawapan yang pertama sahaja akan diperiksa.
Jawab tiap-tiap soalan pada muka surat yang baru.
Kertas ini mengandungi LIMA soalan semuanya (5 muka swat).

















(b) Berikan struktur untuk sebatian-sebatian yang berikut. Terangkan
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3. Tunjukkan langkah-langkah untuk menyediakan,sebatian-sebatian berikut dari
sebatian yang diberi.
(a) 2-butena dari l-butena.
(b) Asid butanoik dari l -butena.
(c) 2-metil-2-propanol dari propanon.
(d) sikloheksanon dari sikloheksena.
(e) Isobutana dari t-butil alkohol
(25 markah)
4. (a) Terangkan bagaimana sebatian-sebatian berikut boleh disintesiskan






(b) Beri penjelasan yang ringkas dan satu contoh untuk tindak balas yang
berikut :-
(i) Tindak balas tambahan.
(ii) Ketautomeranketo-enol.
(iii) Tindak balas Wurtz.






5. (a) Suatu alkena ditindakbalaskan dengan ozon diikuti oleh logam zn dan
air menghasilkan propanal dan propanon'
Tentukan struktur alkena itu dan berikarr persamaurn untuk tindak balas
tersebut.
(5 markah)
(b) Berikan nama hasil-hasil tindak balas di antara etilmagnesium iodida





(c) Suatu alkohol mempunyai jisim molekul 74 dan mengandungi
64.86% karbon dan t3.51% hidrogen mengikut jisim. Tentukan
formula molekul alkohol ini.
Lukiskan 4 struktur yang mungkin untuk formula itu'
Alkohol tersebut boleh dioksidakan kepada aldehid dan juga
pendehidratan alkohot itu menghasilkan isobutena. Tentukan struktur
dan nama alkohol itu.
(10 markah)
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